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LA CRòNICA DE FRANCESC BELLSOLELL 
DE LA TORRE: UNA VISIÓ DELS FETS 
DE 1713 I 1714 A SANT MARTí I SANTA 
MARIA D’ARENyS
Francesc Forn i Salvà
Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt
L’estudi de la guerra de Successió a la Marina de la Selva, avui Maresme nord, 
rescata un testimoni excepcional per als anys 1713 i 1714: la Crònica de francesc 
Bellsolell de la Torre. L’autor va viure de primera mà molts dels fets relatats i en 
fou protagonista destacat al final del conflicte. francesc Bellsolell fou un espec-
tador d’excepció ubicat en un indret d’excepció, Sant Martí d’Arenys, ben a prop 
de Santa Maria d’Arenys, una zona de gran importància geoestratègica entre la 
plaça forta de Roses i la ciutat de Barcelona. 
ELS BELLSOLELL I LA RIERA D’ARENyS
Les primeres notícies històriques de la Casa Bellsolell de la Torre corresponen 
al segle XIII. La resolució del conflicte remensa a final del segle XV donà als 
Bellsolell la propietat sobre nombroses extensions de terreny, des del peu del 
Montnegre fins a arran de mar, a Sant Martí i Santa Maria d’Arenys. Els Bellso-
lell tingueren una presència destacada en la vida política i social de Sant Martí 
d’Arenys al llarg de tota l’edat moderna. El cognom Bellsolell apareix sovint entre 
els consellers i els jurats; al segle XVII els trobem com a familiars del Sant Ofici i 
al segle XVIII obtingueren el títol de ciutadans honrats de Barcelona.
Els Bellsolell mostren un tret distintiu que els fa únics entre la pagesia cata-
lana de l’edat moderna: la transmissió de pares a hereus s’efectuava, no només 
a través del patrimoni material familiar, sinó també mitjançant el traspàs d’un 
llibre singular, el Llibre de memòries1 , un autèntic llegat cultural i espiritual que 
havia de servir de guia per al bon regiment de la casa i que s’havia d’enriquir amb 
l’experiència acumulada dels nous patriarques de Can Bellsolell. 
1. El Llibre de memòries dels Bellsolell de la Torre ha estat estudiat i transcrit pel doctor Antoni Simon al seu llibre 
pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993. 
Josep Maria pons i guri publicà diversos fragments de les Memòries a les Circulars de l’Arxiu Històric i Museu Fidel 
Fita, números 12, 13 i 14. Arenys de Mar, 1962.
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francesc Bellsolell (1683-1754) fou fill de Salvador Bellsolell i de francesca padró. 
Obtingué el títol de doctor en medicina i com a tal exercí a Sant Martí d’Arenys, 
a més de portar l’heretat del mas Bellsolell. fou molt aficionat a la història i al 
Llibre de memòries i hi anotà diversos fragments d’obres d’història, així com 
nombroses anotacions personals sobre fets de tota mena. Cap al final de la seva 
vida, redactà un codicil apassionat, un valuós testimoni per conèixer la mentali-
tat barroca d’aquells moments. fou pare de quatre nens i tres nenes. El succeí en 
l’administració del mas Bellsolell el seu hereu Josep Bellsolell.
El mas Bellsolell s’ubica arran de la riera d’Arenys, un indret de gran impor-
tància històrica i geogràfica. històricament, la riera d’Arenys ha estat un corre-
dor natural i una de les vies de comunicació més importants entre la Marina de 
la Selva i el Vallès. El camí ral que unia Santa Maria d’Arenys amb Sant Celoni 
resseguia tot el tram de riera baixa fins a Sant Martí d’Arenys, s’enfilava pel fon-
do de Can Rossell fins al Collsacreu i baixava de manera força abrupta cap a Vall-
gorguina i Sant Celoni. una altra via força utilitzada era la que aprofitava tota 
la riera fins a Sobirans i pujava pel fondo de la Casanova fins a atènyer la part 
alta de la carena i baixar cap a Vallgorguina. Des del litoral era la via més ràpida 
Façana principal amb l’entrada al mas Bellsolell. Fotografia de David Castañeda.
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per accedir a l’interior de Catalunya, cap a granollers,  hostalric, Vic o Manresa. 
Totes dues vies foren utilitzades pels destacaments militars, les partides de mi-
quelets o els sometents per traslladar-se ràpidament d’una comarca a l’altra. La 
riera fou escenari de nombrosos moviments de tropes, enfrontaments i batusses 
entre les tropes borbòniques i gent de la terra. 
D’altra banda, les platges de Santa Maria d’Arenys foren utilitzades com a 
punt de partida per a nombroses expedicions marítimes destinades a socórrer 
amb queviures i materials, sobretot carbó i llenya, l’assetjada Barcelona. També 
fou punt de desembarcament de diverses expedicions que envià la ciutat de Bar-
celona amb l’objectiu d’aixecar la terra contra l’ocupació borbònica.
FRANCESC 
BELLSOLELL 
I LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ
Des d’aquest mirador 
privilegiat que era la ri-
era d’Arenys, francesc 
Bellsolell construí el seu 
relat de la guerra de Suc-
cessió. L’escrit, però, no 
el va inserir en el Llibre 
de memòries pel risc que 
això comportava, sinó 
que optà per copiar-lo, 
de forma més dissimula-
da, en un altre llibre, les 
tapes apergaminades del 
qual porten el títol gens 
sospitós de Llibre de dè-
bits i crèdits de la casa 
Bellsolell de la Torre 
(R. Diaz i f. forn, 1981). 
probablement també va 
preveure la possibilitat, 
si les coses anaven mal-
dades, d’arrencar-ne els 
fulls i fer-los desaparèi-
xer sense que en quedés 
Façana de migjorn de la torre. Can Bellsolell de la Torre. 
Fotografia de David Castañeda.
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constància en la nume-
ració del llibre: numerà 
el primer full del relat 
amb el número 137, deixà 
vuit fulls cara i cara sen-
se numerar on consta la 
relació dels fets, i posà el 
número 138 en el darrer 
full. D’aquesta manera, 
el llibre, si les circums-
tàncies ho aconsellaven, 
passava del foli 137 al 138, 
sense cap indici d’haver 
guardat setze pàgines 
atapeïdes amb la crònica 
de la guerra.
per la manera de re-
dactar els fets i per les 
poques precisions crono-
lògiques que dóna al llarg 
del seu relat, fa l’efecte 
que la redacció la va re-
alitzar un cop Barcelona 
havia caigut. francesc 
Bellsolell degué anotar 
en alguna mena d’esbor-
rany els aspectes més 
rellevants de la seqüèn-
cia dels fets al mateix 
moment o poc després 
que aquests s’esdevinguessin: fets, personatges, llocs, batalles, enfrontaments... 
Després, potser al llarg de 1715, amb una lletra acurada i una expressió precisa, 
construí el seu relat amb coherència per deixar testimoni del desastre que havia 
viscut la nostra terra al llarg de 1713 i 1714. Els anys posteriors, hi afegí i quantificà 
els nombrosos impostos que recaigueren sobre els catalans.
Al llarg de l’escrit, sorprèn la capacitat que tingué l’autor per copsar la trans-
cendència històrica dels moments que li tocà viure i, al mateix temps, el fet de 
recollir	els	 fets	més	 importants	del	conflicte	bèl•lic.	Francesc	Bellsolell	 fou	un	
austriacista convençut, fet que traspua al llarg del seu escrit, però sempre condi-
cionat pel seu status de pagès benestant. Les seves valoracions tenen en compte 
en tot moment el mal que el conflicte causava a la seva hisenda, als negocis i 
Capitells de les columnetes d’un finestral. Can Bellsolell de la 
Torre. Fotografia de David Castañeda.
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al cost enorme del manteniment de les tropes o de les partides de voluntaris. 
Aquesta fou la crítica més punyent que adreçà a les partides descontrolades que 
arruïnaven la terra, amb les seves demandes de diners, els segrestos i les amena-
ces, cosa que no hauria succeït si haguessin estat sota les ordres del marquès del 
poal o del coronel Ermengol Amill, tal com va escriure en la seva relació.
francesc Bellsolell manifestà una gran admiració pel coronel Ermengol Amill 
en tots els fets en els quals aquest participà. No sabem si hi hagué alguna relació 
entre ells dos, cosa força probable des del moment en què el governador militar 
de Mataró, gabriel Cano, li encomanà la missió de trobar-lo a gualba i oferir-li 
alguna mena de pacte.
L’any 1714, francesc Bellsolell era jurat de Sant Martí d’Arenys. En l’escrit no 
esmentà les accions en les quals participà directament com a responsable muni-
cipal; només va fer referència al fet que fou destituït per l’assessor del marquès 
d’Aitona uns mesos després de la caiguda de Barcelona. El seu relat acaba amb la 
relació exhaustiva de la gran quantitat d’impostos, acompanyada de la seva cor-
responent quantificació numèrica, potser la forma més eficaç de repressió, que 
carregaren sobre les espatlles dels catalans. El que havia estat la Corona d’Aragó 
passà a ser un país ocupat militarment, sotmès a una repressió ferotge i explotat 
econòmicament fins a l’extenuació. 
Abans d’entrar en el contingut de la Crònica, farem una breu relació de la 
situació viscuda a Santa Maria d’Arenys i Sant Martí d’Arenys els anys anteriors 
a 1713.
SANTA MARIA I SANT MARTí D’ARENyS ABANS DE 1713
La guerra de Successió arribava en uns moments difícils per a Catalunya, ja que 
el segle anterior havia estat un segle farcit de guerres constants: de 1630 a 1659 
(guerra dels Trenta Anys i guerra dels Segadors); incursions franceses contí-
nues entre 1660 i 1691, i de 1691 a 1699, guerra oberta entre les corones francesa 
i espanyola. A partir de 1701, per tant, trobem la continuació de la guerra amb 
frança, aquesta vegada la guerra de Successió a la corona espanyola. 
Els territoris de la Corona d’Aragó donaren suport en un primer moment a 
felip V, (felip IV a la Corona d’Aragó) i, a partir de 1705, a l’arxiduc Carles amb 
la firma del pacte de gènova i l’entrada dins la gran Aliança de l’haia. S’ha escrit 
que, sense la irrupció de l’exèrcit aliat, felip IV hauria regnat pacíficament a 
Catalunya (N. Sales, 1989: 417). Catalunya fou un titella en mans de les potències 
europees. 
per als pobles catalans, aquest estat de guerra permanent va ser extraordinà-
riament nefast. Els pobles eren ocupats ara per l’exèrcit propi, que era estranger, 
ara també per l’estranger, un exèrcit que no cobrava  i que vivia sobre el terreny, 
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arreplegant el que podia per menjar, robant i saquejant camps i cases. La llei 
obligava a allotjar l’exèrcit i això volia dir oferir als soldats llit, taula, llum, ser-
vei, sal, aigua, vinagre i menjar per als cavalls; uns soldats que eren alemanys, 
anglesos, portuguesos i francesos, que no comprenien la llengua del país i que es 
comportaven amb prepotència i amb una actitud vexatòria cap als catalans. Els 
consells havien d’oferir bagatges a l’exèrcit, per la qual cosa confiscaven cavalls, 
carros, ases, vaixells...; també els havien de fornir de llenya, carbó i palla per als 
cavalls. L’obligació del consell era tenir a punt les torres de defensa del terme 
amb vigilància i municions; d’altra banda, havien de mantenir els sometents que 
s’anaven aixecant i pagar el que toqués a cada soldat. Totes aquestes despeses 
requeien sobre uns consells amb recursos escassos, empobrits per tants anys 
de guerra, amb collites mediocres o perdudes del tot i amb un estancament del 
comerç.  La solució era endeutar-se, però era pitjor el remei que la malaltia, ja 
que només els interessos del deute es menjaven tots els recursos. A més, cada 
ocupació de l’exèrcit enemic o de les partides de la gent de la terra anava acom-
panyada de demandes de materials i de quantitats de diners que, si no eren paga-
des, comportaven penes de presó per als jurats, el rector o la gent de recursos de 
la població. Aquests càstigs anaven acompanyats sovint de la crema de collites, 
cases i masos o de tot el poble, com a represàlia per haver ajudat l’altre bàndol o, 
senzillament, perquè la gent, espantada, havia fugit de les cases i s’havia amagat 
a la muntanya.
Aquesta dura situació era el dia a dia que els consells i la població havien 
d’afrontar. Les primeres notícies de l’any 1701 fan referència  a soldats i cavalleria 
allotjats a Santa Maria d’Arenys i els encàrrecs d’anar a buscar faves i garrofes a 
Mataró per alimentar els cavalls. Els anys 1704 i 1705  trobem nombrosos bagat-
ges per portar soldats a Blanes.
 El mes de setembre de 1705, amb el canvi de fidelitat cap a la monarquia, 
els jurats de Santa Maria d’Arenys Miquel Molas, francesc Lleu i Antic Catà acu-
diren a «prestar obediència a Nostre Rey Carlos Tercer, que Déu guarde» (Cla-
varia, 1703-1708). A partir d’aquell moment les operacions a l’entorn de la guerra 
es van intensificar: sometents a Sant Jeroni de la Murtra i a girona; bagatges a 
Blanes, Badalona, Vilassar, Malgrat i Mataró; terrellons a girona; enviament de 
feixines a Montjuïc; anar a cercar pòlvora i bales a Barcelona...
El dia 3 de maig de 1706, dia que s’havien d’extreure i nomenar els nous ju-
rats de Sant Martí i Sant Maria d’Arenys, no es pogué fer l’elecció, ja que moltes 
persones dels dos pobles es trobaven amb el sometent «en servei de Nostre Rei 
y de la pàtria» a Sant geroni de la Murtra sota les ordres de Miquel d’Alentorn 
(Notari Jaume Arquer, 1707). fins al 16 de maig no es pogué fer l’elecció.
Aprofitant que guillem Ramon II, vescomte de Cabrera i Bas, senyor natural 
del terme, havia restat fidel a felip V, el mes de setembre de 1707, els consells 
de les poblacions del vescomtat de Cabrera i Bas, comtat d’Osona i baronies de 
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Caldes i Llagostera, prengueren una iniciativa que tots veieren amb bons ulls: 
deslliurar-se del jou senyorial i passar a dependre de la Corona. Els dies 10 i 11 de 
setembre de 1707 se celebrà a Blanes una reunió general de jurats i síndics de 64 
viles i llocs dels territoris esmentats amb la proposta de presentar al rei Carles 
Tercer que «se digne concedir-nos facultat de incorporar-se a la Real Corona 
perpètuament», mesura que el rei estava disposat a acceptar quant a la juris-
dicció civil i criminal. A canvi, el rei rebria un donatiu de 40.000 lliures. Miquel 
pibernat i Narcís puig de Sant Martí, i Joan Torras i pere Lladó de Santa Maria 
foren els síndics nomenats per portar a terme aquesta iniciativa. Evidentment, 
la sortida de Catalunya de Carles III l’any 1711 i la posterior derrota dels catalans 
va impedir l’efectivitat d’aquesta incorporació.
El setembre de l’any 1711, Carles III abandonava Catalunya i era proclamat 
emperador com a Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic. Des del novem-
bre de 1712, els aliats anaren abandonant Catalunya. El tractat d’utrecht de 1713 
posà fi a les hostilitats francoespanyoles mentre Catalunya quedava aïllada i de-
semparada. El tractat d’evacuació preveia el lliurament a l’exèrcit borbònic de les 
places i del material de guerra necessari que fins a aquells moments havia restat 
en poder dels aliats. A Catalunya, alguns escrits reflectien fidelment la situació: 
«Inglesos han faltat, portuguesos han firmat, holandesos firmaran y al fi nos pen-
jaran» (N. Sales 1989: 419).
El	mes	d’octubre	de	1712,	es	va	instal•lar	a	Santa	Maria	d’Arenys,	a	la	casa	de	
Sala i Alemany, un hospital general anomenat hospital Reial dels Alemanys, que 
va acollir els quatre hospitals que hi havia hagut fins a aquells moments: el de 
parmy, el de Xuyu, un de Lloret i un altre de Blanes (Clavaria, 1713), una mesura 
que molt probablement havia quedat establerta al tractat d’evacuació.
Les extraordinàries dificultats que travessaven les poblacions portà a situ-
acions de fortes tensions entre els jurats i els que gaudien de privilegi militar, 
com eren els ciutadans honrats de Barcelona, que en teoria estaven exempts de 
contribucions. Com que els ciutadans honrats eren els qui disposaven de més 
recursos, el Consell els obligà a contribuir igual que a la resta de la població, 
però es trobà amb el seu rebuig frontal. A Santa Maria d’Arenys, Agustí Lligada, 
francesc Riera i Josep Milans, ciutadans honrats de Barcelona, van presentar 
un recurs davant de la Reial Audiència, ja que els jurats, amb l’ajuda de molts 
caps de casa, havien anat a veremar les vinyes dels dits Lligada i Riera, i s’havien 
emportat una quantitat de raïms el valor dels quals compensava els talls i les im-
posicions que els privilegiats devien al Consell. En la resposta a aquest recurs, el 
Consell exposà les duríssimes condicions financeres que havien d’afrontar: amb 
uns ingressos anuals de 1.600 lliures, havien de pagar-ne 1.300 d’interessos del 
deute; havien gastat l’any anterior més de 3.000 lliures en allotjaments, fortifi-
cacions, trànsits... I ara havien de fer front un l’hospital amb més de 300 ferits 
(Jaume Arquer, 1712).
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El 30 de juny de 1713, la Junta de Braços va acordar la resistència a ultrança i 
la continuació de la lluita contra l’exèrcit borbònic. En la determinació fou decisi-
va la votació del braç popular i la postura d’alguns militars, com el general Nebot, 
que digué que els qui votessin la submissió els penjaria d’un balcó (N. Sales, 1989: 
420). Sabem que el jurat francesc padrines, de Santa Maria d’Arenys, va assistir 
a la Junta de Braços. 
Des del mes de juny de 1713, tota la zona marítima del vescomtat va quedar 
sota el control de gabriel Cano, comandant borbònic de Mataró.
hem elaborat a continuació un resum de la crònica de francesc Bellsolell, 
talment com si fos redactat pel mateix francesc, amb alguns fragments literals 
escrits entre cometes que ens ajuden a copsar la visió de l’autor o a destacar-ne 
els aspectes que considerà més rellevants. francesc Bellsolell inicià el seu relat 
amb els fets que marcaren el canvi d’inflexió del conflicte.
CRòNICA DE FRANCESC BELLSOLELL
poso per memòria
«Poso	per	memòria	com	l•any	1713,	vingueren	 les	tropes	de	Phelip	Quint	a	
assitiar Barcelona, quan Carlos Tercer se’n fou a l·Imperi (setembre de 1711),per 
la mort de son germà emperador Joseph, per la mort del qual s’elegí emperador 
al dit Carlos Tercer.»  La gran Aliança de l’haia de 1701 es va dissoldre perquè 
consideraren que «si Carlos Tercer era rei d’Espanya i emperador seria massa 
poderós». Carles Tercer abandonava els catalans amb bones paraules i els acon-
sellava que «la província de Catalunya ab sos millors medis se subjectàs a la 
obediència de phelip quint, que no exposar-se ha ser presa a forssa de armes». 
D’acord amb aquesta voluntat de lliurar Catalunya, es van reunir a Martorell els 
generals de felip quint i el Comte de Stahremberg, darrer virrei a Catalunya 
nomenat per l’arxiduc Carles, per negociar i facilitar el traspà de poders en un 
acord que fou anomenat tractat d’evacuació. D’aquesta manera, com va succeir 
a moltes ciutats catalanes, les tropes de l’arxiduc obriren les portes a les tropes 
borbòniques i els lliuraven les municions i subministraments necessaris per fer 
el relleu, per tal de «fer quedar esclava a Catalunya».
quan les tropes alemanyes de l’arxiduc Carles sortiren de Mataró, empren-
gueren el camí cap al nord amb l’objectiu d’embarcar-se a Blanes. A final de juliol 
de 1713, van fer una parada a Arenys de Munt de tres dies, «feren molt mal tallant 
los pins y las alsines (..) i s’en portaren la palla de las pallisas y pallés».
Al llarg dels mesos de juliol i agost, Barcelona organitzà la resistència i «ele-
giren per general major a un tal Villarué (Antonio de Villarroel) home cabal en 
la milícia y de tota satisfacció; per general de la artilleria ha don Juan Ramos y 
Basset, valencià; y per tercer general ha don Rafael Nebot català que ja tenia an-
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tes graduació de general». A final de juliol es va formalitzar el setge de Barcelona 
per part de les tropes borbòniques a les ordres del duc de pòpuli.
L’EXPEDICIÓ DEL DIPUTAT MILITAR. JULIOL DE 1713
El dia 9 d’agost de 1713, l’expedició del diputat militar, Antoni Berenguer, que la 
ciutat de Barcelona envià per tal de fer alçar la terra i trencar el setge que patia 
la capital del principat, desembarcà a les platges de Santa Maria d’Arenys. El cap 
de l’expedició era el diputat militar, però també comptà amb figures de relleu: el 
general Nebot, el coronel Dalmau i el coronel Ermengol Amill, que comandava un 
regiment de miquelets. El dia de Nostra Senyora d’Agost, l’expedició passà per 
la riera d’Arenys amb l’objectiu d’arribar al Vallès i anar a hostalric per veure si 
els austríacs que hi havia i que estaven a punt d’embarcar-se a Blanes lliurarien 
la plaça als catalans; cosa que no va passar, ja que la van lliurar al destacament 
borbònic que vingué del cordó de Barcelona. L’expedició catalana es va dividir en 
dues parts: l’una, sota el general Nebot, que s’encaminà cap a Vic, i l’altra, sota 
les ordres del coronel Ermengol Amill, amb l’objectiu d’hostilitzar els destaca-
ments filipistes a la zona de la Marina. 
El dia que les tropes borbòniques passaren per Arenys de Munt, la gent «se 
retirà de sas casas fugint per las muntanyas perquè vingué una notícia que nos 
volian	saquejar,	y	ha	Déu	gràcies	no	fou».	El	destacament	s’instal•là	a	Arenys	de	
Mar i no s’atreví a pujar riera amunt, ja que el coronel Ermengol i els seus mi-
quelets s’havien repartit pel turons propers a la vila. Com a represàlia, les tropes 
filipistes s’emportaren, d’Arenys de Mar, dos jurats i tres o quatre del Consell; de 
Canet, el rector i un jurat, i de Caldes, un jurat.
En les jornades següents, el destacament borbònic cremà més de vint cases 
a premià i a Vilassar. Les tropes del coronel Dalmau intentaren protegir Alella 
i Teià i defensar la seva casa de Teià, cosa que no aconseguí, ja que la casa fou 
finalment cremada. Mentrestant, uns cinc-cents cavalls que el coronel Dalmau 
havia comprat a les tropes austríaques passaren la nit a Arenys de Munt. Des-
prés, els encaminaren al Corredor, cap a Llinars, el Congost i la plana de Vic, amb 
l’objectiu que servissin per a la insurrecció de la gent de Vic, cosa que no succeí, 
i «los de Vich no volgueran fer ninguna demonstració en prendrar las armas per 
lo diputat y Nebot». I després, el periple sense gaire èxit cap a la Seu d’urgell, 
Cardona, Manresa, on cremaren part de la ciutat com a represàlia, Caldes, palau, 
Montseny, Viladrau i Arbúcies.
«De eixa manera seguiran la meytat de Catalunya los uns tras dels altres, lo 
que fou en grandíssim detriment y dany per la terra.» I és que cada cop creixia 
la sospita de traició entre els qui comendaven l’expedició. «Nebot mai volgué da-
nyar a las tropas del destacament (...) ell ja portava traició reconcentrada en no 
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voler-los fer mal.» quan l’expedició tornà a Barcelona, el general Nebot fou pres 
al baluard de migjorn i el diputat militar fou tancat a la inquisició.
CONTINUA EL SETGE DE BARCELONA. COMENçA L’EXIGÈNCIA D’IM-
POSTOS. DESEMBRE DE 1713
Des de la costa i des de Mallorca es feien arribar provisions als barcelonins: carn, 
carbó, llenya... La gent que els filipistes  havien segrestat començà a tornar a 
casa seva després de pagar fortes quantitats de diners, entre ells el rector de 
Canet i el de Sant Celoni.
Des del desembre, l’intendent general patinyo comença a demanar impos-
tos als pobles per pagar les tropes. «havent succeït la demanda del donatiu se 
començaren a alborotar los pobles de la muntanya»; coordinats per la gent de 
Cardona, i voluntaris i miquelets ocuparen la vila de Caldes. un destacament 
borbònic tornà a ocupar la vila, que fou saquejada i cremada i alguns dels seus 
habitants morts; després cremaren Torelló, Sant hipòlit i Moià.
pocs dies abans hi havia hagut un enfrontament entre voluntaris de Sant hi-
lari, Viladrau i Arbúcies i el destacament borbònic que intentava arribar a la 
plana de Vic; el destacament fou derrotat i «los prengueran las banderas y molt 
diner que portaven». Aquesta partida de voluntaris ocupà Sant Iscle i Sant pol, 
on prengueren la guarnició de vint homes i oficials, per passar després cap a 
Canet, «a on causaren una gran confusió en aquella vila, que la gent tancaren les 
portes y sent dia de festa crec no se digué missa». Després s’allotjaren a Arenys 
de Munt.  Sabent-ho els de Mataró, va sortir un destacament per sorprendre els 
voluntaris a punta de dia. «Los voluntaris, que eran per las casas, fugiran per 
las muntanyas» i començaren a escopetejar-se. «Arribant al capdevall de la vila 
isqué lo senyor rector ab los senyors jurats ab altras personas de la vila y parla-
ren ab los senyors comandants y se n’anaren en volta de Canet.» Els voluntaris 
els anaven hostilitzant fins que passaren a Caldes, tornaren a Arenys de Mar i es 
retiraren a Mataró.
UNA «BONA BATALLA»: ARENyS DE MUNT, 2 DE FEBRER, 
LA CANDELERA DE 1714
El 30 de gener de 1714, desembarcà entre Arenys i Canet el coronel Ermengol 
Amill	amb	una	partida	de	miquelets	i	voluntaris	que	es	traslladaren	i	s’instal•laren	
a Sant pol. El dia 1 de febrer sortí de Mataró un destacament per enfrontar-se 
als miquelets i «aquella nit dormiren en Canet ahont saquejaren partida de vila 
y part de la iglésia». Després, tiraren cap a Sant pol, on s’enfrontaren als ho-
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mes d’Ermengol, que aconseguiren fer-los enretirar. El destacament s’establí a 
Arenys de Mar, mentre els miquelets i voluntaris ocupaven Canet.
L’endemà, 2 de febrer de 1714, dia de la Candelera, el coronel Amill amb la 
seva gent es traslladà a Arenys de Munt. En saber la notícia, les tropes filipistes 
emplaçades a Arenys de Mar emprengueren la marxa riera amunt per enfron-
tar-s’hi. A més del cos central que pujava per la riera, es desplegaren pels turons 
a banda i banda de la riera, a la plana d’en Sala i al puig. Els miquelets i voluntaris 
també es desplegaren pel turons i «quant en sent la gent per las muntanyas uns 
y altres se escopetejaren bellament». Els enfrontaments tingueren lloc a la part 
de Serra Lligada cap a Sant Iscle, i al turó del pollastre, cap a ponent. Llavors, el 
coronel Amill enfilà amb el seu cavall i uns vint-i-cinc voluntaris cap a una posició 
ocupada pels borbònics, «acció tant digna de ser ponderada y ab tan grandíssim 
valor que causava admiració gran ha tots los que ho miraven, que pujant ab tan 
poca gent montanya amunt, tingués valor de voler traurer las tropas que estaven 
dalt del turó(...) y allí y agué un grandíssim foch (---) y de allí los tragué y se con-
servà en dit puesto prop de mitg quart, (...) que és cert se pot dir que en aqueix 
puesto y agué una bona batalla.
y lo que més és de ponderar, que en tota la avanssada de n’Armangol, no y 
morí ningun home de la sua part, sinó tan solament y agué un nafrat, y los del 
destacament n’i quedaren alguns de morts y de nafrats molts,(...) de tal manera 
que després se digué que entre morts y nafrats passaven de dos cents.»
La gent d’Arenys de Munt, en saber que venien les tropes filipistes, va aban-
donar casa seva. El comandant borbònic va fer ajuntar tota la gent que s’havia 
quedat al poble i «com vés tan poca gent se indignà y volia saquejar lo poble. y ab 
las bona paraulas del senyor rector y de las demés personas que y eran, se sos-
segà, ab pacte que volgué que la vila li enviàs sinquanta moltons».  Les anades i 
vingudes de tropes foren habituals; primer, un destacament de tres-cents soldats 
amb cinquanta cavalls «que nos gastaren molt. y esta casa (Bellsolell) que n’i 
havia cosa de quaranta ab sis oficials als quals teníem de fer la vida, y los soldats 
que també me gastaren molt. Lo dia que arribaren los tinguí de fer una calderada 
de escudella, de fasols y carabassa, y a l’hort no m’i deixaren a penes re. y se’n 
faltà poch com no me posaren foch en casa».
CONTINUA LA LLUITA DELS VOLUNTARIS. SEGRESTAMENTS, 
RESCATS I REPRESSIÓ. FEBRER-MAIG DE 1714
El 12 de febrer de 1714, dia de Santa Eulàlia, es van rendir a les tropes borbòni-
ques uns seixanta soldats del grup del coronel Ermengol que havien quedat a 
Sant pol. «y després de ser rendit saquejaren las casas ahont y trobaren molta 
cosa. y després cremaren casi totas las casas de dit poble de Sant pol.»
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Les tropes del coronel Ermengol Amill s’enfrontaren a destacaments bor-
bònics en diverses ocasions: Mataró, Vic, granollers, al penedès i al Camp 
de Tarragona. Aquest fet provocà que diferents poblacions fossin cremades: 
Moià, Sant hipòlit, Sallent, prats de Lluçanès, Sitges... «y assò fou causa y 
ocasió de espatllar molt la terra, perquè tant los voluntaris com los destaca-
ments anaven contínuament corrent lo principat, menjant y bevent, saquejant 
y cremant. y lo cap dels voluntaris era lo marquès del poal, governant una par-
tida y Armengol altre los quals a vegades se ajuntaven, però lo demés temps 
estaven dividits.»
Durant aquests mesos, s’anaren formant diverses partides de voluntaris «y 
estos no estaven subjectes als comendants que tinch ponderat sinó que cada hun 
volia ser un comendant (...);los que feien esta vida eren los que no volien anar ab 
lo senyor del poal y Armengol, perquè estos no comportaven tals cosas. y se era 
arribat ja en tanta misèria en est principat per los voluntaris que si agués durat 
poch més, la gent, en particular los que tenien fama de tenir alguna cosa, avian 
de ausentar-se de sas casas y anar-se’n en part segura». S’emportaren el jurat 
en cap d’Arenys de Mar, dos caputxins de Mataró, el senyor Milans del Bosc i 
d’altres.
Els darrers dies de maig, estant jo com a jurat, pres a Mataró per no haver po-
gut pagar el donatiu que ens imposaren, vingué a Arenys de Munt, Sant Vicenç 
i Llavaneres una tropa nombrosa de voluntaris sota les ordres d’un fill de Bac 
de Roda. Van ocupar Arenys de Mar i Canet, amb l’amenaça d’atacar Mataró. 
El governador de Mataró, gabriel Cano hi envià un destacament de cavalleria, 
al qual s’afegí un destacament procedent de Vic, sota les ordres de Bracamon-
te. Aconseguiren foragitar els voluntaris, que passaren als Tres Turons i cap al 
Montnegre. Com que els voluntaris havien fet prendre les armes als habitants 
d’Arenys, les tropes borbòniques van saquejar el poble. quan van sentir tocar les 
campanes d’Arenys de Mar a sometent, s’hi van desplaçar ràpidament, igual que 
el destacament de Mataró, que es trobava al Remei. A Arenys de Mar hi hagué 
un fort enfrontament que causà uns vint morts entre els voluntaris. «y aleshores 
saquejaren aquella vila que foren pocas las casas que quedassen libras.» Els vo-
luntaris anaren divagant per diferents parts de Catalunya, cremant poblacions 
com Manresa, Terrassa, Caltellterçol i d’altres. «y los voluntaris arribaren ha fer 
grans atrocidats, que era una llàstima.»
Com a represàlia pels sometents alçats, el comandant de Mataró va fer pagar 
a totes les poblacions de la marina dues mesades com a donatiu. A Arenys de 
Munt només haguérem de pagar una mesada; i això fou perquè, poc dies abans, 
una família de valons que s’havien ambarcat a Sant pol fou feta presoners pels 
voluntaris. Els portaren a Sant Iscle i a Arenys de Munt, on els volgueren pen-
jar. Les súpliques de molta gent, i en particular de la Maria, la meva germana, 
suplicant que no ho fessin ja que jo mateix, que estava pres a Mataró, en patiria 
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les conseqüències, van fer que els perdonessin la vida. Van ser bescanviats i po-
gueren arribar a Mataró2.
FRANCESC BELLSOLELL ACTUA DE MITJANCER. CAIGUDA DE BAR-
CELONA. JUNy-SETEMBRE DE 1714
A mitjan juny, després d’haver tornat a casa, el senyor gabriel Cano, comandant 
de Mataró, m’encomanà anar a parlar amb el coronel Ermengol Amill, que es 
trobava a gualba. «y com dit senyor tingués a mal lo aver anat jo allí per aquella 
dependència, me féu quedar allí presoner, ahont estigui cosa de quinsa dias, y des-
prés me donà llicència de poder-me’n anar en palau, en casa de pere Joan Andreu, 
mon cunyat, ahont estigui cerca de tres mesos, perquè estant allí cayguí malalt de 
una rècia enfermedad, en la qual fuy combregat y ab grandíssim perills de la vida, 
ab tal que jo no pensava poder-ne axir ab salud. y allí fiu testament en poder del 
senyor Jaume Surís, notari de dita vila. y estant allí se rendí Barcelona.»
NOUS IMPOSTOS I PAGAMENT. EL CADASTRE
A darrers de setembre vaig tornar a casa. Els últims dies d’octubre, el senyor don 
José patiño, intendent general, obligà el Consell de Sant Martí d’Arenys a pagar 
1.200 peces de vuit fins al dia 15 de desembre. havent passat tan grans tribulaci-
ons es pot entendre que tinguéssim moltes dificultats per pagar-ho. Vam haver 
de manllevar censals i aplicar nous talls. per Nadal, el comandant dels soldats 
suïssos ens mostrà una carta de pagament de 300 peces de vuit «per l’estanci-
lla» quan encara no havíem pagat la primera quantitat. Sense més raons em féu 
presoner a Arenys de Mar a la torre de mar, on vaig estar amb el jurat major 
d’Arenys de Mar. Vaig estar pres al «cuerpo de guàrdia» una setmana.
El dia 8 de febrer, vingué l’assessor general del marquès d’Aitons i em va des-
tituir de jurat, juntament amb el jurat terç; en canvi, conservà el jurat segon. 
També reduí el Consell de nou a sis consellers. A Arenys de Mar, va fer plegar 
els tres jurats3. 
Des de l’any 1713 ja ens havien fet pagar per donatius i «estancilla» més de 
2.300 lliures. L’any 1714, a més, hi hagué un pagament extra, i la quantitat pujà a 
2. A Santa Maria d’Arenys, la imposició fou de sis peces de vuit «que doní quant se aplicaren los medis per librar-nos 
de la crema» (Clavaria, 1714).
3. Dos dels darrers jurats de Sant Martí d’Arenys, francesc Bellsolell i Antoni Mas, foren reemplaçats per Miquel 
pibernat i Joan Corney.
Tots tres jurats de Sant Maria d’Arenys, Joan Balis, Joan Carreras i Josep pla, foren canviats per Josep pruna, Joan 
Vila i francesc Ciutat. També es va reduir el Consell a sis consellers.
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3.270 lliures; l’any 1715, 3.472 lliures. A partir de 1716, ja pagàrem per cadastre, 
tant personal com reial, 2.232 lliures4. A partir de 1737 vam pagar 2.570 lliures, 
a més del perjudici de l’estanc de la sal, el tabac, l’aiguardent, el paper segellat i 
altres impostos.
A partir de 1724, se’ns demanà un nou impost per indústria que pujà anual-
ment 35 lliures. Des de 1730, ens fou posat un altre impost per pagar, deien, una 
partida de fusellers per perseguir lladres, que eren unes 10 lliures anuals. quan 
es va fer la carretera reial des de Caldes a Calella, entre els anys 1739 i 1740, pagà 
el comú 312 lliures. Des de 1736 es pagaren dos homes per guardar l’església a les 
nits, cosa que importà 36 lliures anuals.
Tots els anys, per cobrar el cadastre es feia mitjançant cartes de pagament 
que es donaven als regiments i es cobrava «a discrecions». Els soldats i oficials es 
repartien per les cases dels pobles i s‘havia de pagar als soldats un ral cada dia i 
donar-los ordi i palla per als cavalls; si era tinent, set rals; si era alferes, cinc rals, 
i si era sergent, dos rals. I així s’havia de pagar fins que havien cobrat la quantitat 
de cada terç del cadastre, perquè es feia tres cops l’any.
«Cosa que apar impossible poder-se sostenir la província, que per gran mira-
cle de Déu se pot dir nos podíam mantenir, que tot era a forsa del gran treball y 
las anyadas casi sempre eran esgarradas, lo que tot se pot atribuir als pecats de 
Catalunya, per la gran supèrbia que y avia y las moltas morts que s’i feyan aquell 
temps que y avia armas.»
DARRER EPISODI, DESPRéS DE L’11 DE SETEMBRE
un cop havia caigut Barcelona, un dels darrers episodis de la guerra tingué com 
a protagonista Santa Maria d’Arenys. La capitulació del castell de Cardona, que 
encara resistia, preveia que els defensors del castell que ho volguessin es pogues-
sin desplaçar fins a Santa Maria d’Arenys i des d’allà embarcar-se cap a Sarde-
nya o cap a Itàlia. Acceptades les condicions pels borbònics, des de les platges de 
Santa Maria d’Arenys, Antoni Desvalls, marquès del poal, el seu germà Manel, 
els coronels Vila i ferra i Molins, juntament amb altres defensors de Cardona i 
un grup d’arenyencs austriacistes (Rafael Cot, Bernat pasqual, pau Roget, Segi-
men Torres, Antoni goday...)  es feren a la mar cap a gènova i Triestre. Tot just 
havia partit la nau quan arribà l’ordre de gabriel Cano, comandant de Mataró, 
d’impedir-ne la sortida i de detenir tots els embarcats. L’ordre, però, arribava 
tard i la nau pogué continuar la seva ruta (Joseph fiter, 1885).  El coronel Ermen-
4. Només cal comparar aquesta quantitat de 2.232 lliures que s’havia de pagar per raó del cadastre amb els ingres-
sos normals que tenia el consell de Sant Martí d’Arenys en un any normal i que pujaven a unes de 228 lliures anuals. 
Només es pogué afrontar amb el treball  i, com diu francesc Bellsolell «per gran miracle de Déu».
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go Amill, a qui s’havia promès la possibilitat d’incorporar-se a l’exèrcit borbònic, 
fou empresonat a girona, tot i que pogué escapar-se’n. fugí a frança i després a 
Viena, on va continuar al servei de l’emperador Carles III.
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